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子どもの意見に耳を傾けて。子ども一人ひとりをよく見守ってほしい 162 68 94
、衛 教師の質を上げてほしい。もっと経験のある教員を 94 49 45
???
「




人間性が信頼できない先生が多い 64 25 39
、凄
　　『
勉強だけでなく人格教育も 59 22 37
一1嘱則 担任の先生の声が伝わってこない。学級便りを。もっと学校の様子を
知らせてほしい 55 28 27
葱， 教育制度への不満・改善 52 21 31
　くl浄 クラス人数を減らしてほしい 51 42 9
　ミ伽勢
　、
もっと一人ひとりにわかる教え方を。もっとおもしろい授業を 51 23 28
魑 子どもが楽しく行ける環境を整えてほしい 46 33 13
?「㍗?
I旧I
学校との連絡・交流方法の改善 42 25 17
曜1
－rll
校則・管理が厳しい・不適当 42 8 34




親同士のトラフル 40 31 9
凋 もっと学校のことをオープンにしてほしい 38 12 26
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Warm heart. Cool head. 
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10 8月5日 Shake　Hearts 多摩大学経営情報学部
11 8月5日 インベント・イベント 立命館大学経営学部経営学科
12 8月5日 ちえナビ 滋賀大学経済学部情報管理学科
13 8月5日Dream　Hunterls　lake　BIWA実践女子大学生活科学部生活文化学科
14 8月5日 天才工房 横浜国立大学経済学部国際経済学科
15 8月5日 メトロ企画 多摩大学経営情報学部
16 8月5日 FAIR4ALL 立命館大学政策科学部
〈高校生の部〉
血 受付隔 会社名 代表者の学校学科名









10 8月5日 モータースルー 滋賀県立八幡商業高等学校商業科
一322一
「子どもの心をいつまでも一事業計画書」
別表2
　　　　　　　　　　　　最終審査進出チーム発表
　先日、第2回審査委員会を開催し、大学生の部4チーム、高校生の部4
チームの合計8チームの最終審査への進出を決定しました。
〈大学生の部〉
1読ぢム名∵ 硫飛表煮学棟学部名㌧r∵＿ 　μ、孟，1代灘勃憎
FAIR4ALL 立命館大学政策科学部 田丸文崇他2名
コドモ＆コミュニティー 白鴎大学法学部教職課程 深松浩子他3名
ECO 多摩大学経営情報学部経営情報学科 野崎奈由子他2名
天才工房 横浜国立大学経済学部国際経済学科 藤上　剛他2名
〈高校生の部〉
軒屠一・ 肖　「醸艀樽部名△∵”・旧 岨Il雌著I㌘
　　　　　　 　l　rl
花鳥風月「近江水郷の杜」 滋賀県立八幡商業高等学校情報処理科 村田拓也他10名
FOR 滋賀県立八幡商業高等学校国際経済科 宇田川めぐみ他3名
BOLD　FISH滋賀県立八幡商業高等学校商業科 衣川和礼他8名
京かくれん舗 京都府立商業高等学校流通経済科 西岡佑記他5名
一323一
吉戸幹雅・深松浩子・渡辺　忠・柳川　高行
1螂
2．大学生の部
　コドモ＆コミュニティー（コドモアンドコミュニティ）
　　　　　　FAIR4ALL　（フェアフォーオール）
　　　　　　ECO　　　　（エコ）
　　　　　　天才工房　　（テンサイコウボウ）
一324一
〔退職広報〕
　平成15年度末をもって経営学部　堀　宏先生が定年退職されること
となりました。長い間たまわりましたご指導に心より感謝申し上げま
すとともに、今後のご健勝をお祈り申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（経営学部論集編集委員会）
